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O IR, ID Ml\TMS
DIRECCION DE MATERIAL
Pinturas.—A propuesta de la Dirección de Ma
terial, se amplía la Orden Ministerial de fecha 11 de
marzo de 1952 (D. O. núm. 62) en el sentido de
que a los torpederos tipo Audaz les corresponden
650 kilogramos de Pintura Gris Naval al año, y que
deberán serles entregados por cuenta de la Hacien
da en las mismas condiciones que se especifican en
ta citada Orden Ministerial.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cartagena y Cádiz ; Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y de la Es
cuadra, Generales Jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos e Ilmo. Sr. In
terventor Central.
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Derechos pasivos máximos.—Como comprendidos
en los apartados A) y B) del artículo único del De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Mi
nisterial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la regla cuarta de la Orden de este Ministerio
de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), se dispone
la aplicación al personal que a continuación se re
laciona de los beneficios que sobre derechos pasi
vos máximos conceden las citadas disposiciones
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(ESCALA DE MAR)
Capitanes de Fragata.
D. Carlos Buhigas García.
D. Pascual Pery Junquera.
Capitanes de Corbeta.
D. Juan Bautista Lazaga y Topete.
D. Juan Antonio Samalea Pérez.
D. Juan Pardo de Donlebún y Braquehais.
D. Joaquín Villegas Bustamante.
D. jesús Esparza de Ordozgoiti.
D. Alfonso de las Heras Palacios.
D. Javier Pérez Aguirre.
Tenientes de Navío.
D. José Antonio Urquidi Martínez.
D. Marcial Fourriier Palicio.
D. Pedro Fernández Melero.
D. Francisco Sepúlveda Arvez.
D. José Bermejo de Blas.
D. Francisco Lacave y Patero.
D. José Vera Kirchner.
Alféreces de Navío.
D. Mariano Blanco González.
D. Gumersindo Graria Martínez.
9.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(ESCALA DE TIERRA)
Teniente de Navío.
D. José Freite Tojo.
CUERPO PATENTADO DE OFICINAS
Oficial primero.
D. Pedro Martínez Nafría.
Oficial segundo.
D. Rodolfo Rodríguez Benedicto.
CARTOGRAFOS Y GRABADORES
•
Cartógrafos de primera.
D. Sebastián Ayala Barahona.
D. José María de Iraola Rodríguez-Guerra.
Cartógrafo de segunda.
D. José Caro Martínez.
Cartógrafo de tercera.
D. Juan Pedro Suárez de Avila.
Grabador de Topografía de primera clase.
D. Fernando Galván Cáceres.
Grabador de Topografía de segunda clase.
D. Julio Melero Más.
•
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Grabador de letra de segunda clase.
D. José María Galván Cáceres.
Ayudante Grabador.
D. kálfonso Ballesteros Vidal.
OBSERVADORES Y CALCULADORES
Segundos Observadores.
D. Rafael Nuche Quecuty.
D. Joaquín López Cabrera.
Terceros Observadores.
D. Rafael Garófano Márquez.
D. Vicente López y Sánchez-Palencia.
Primer Calculador.
D. Rafael Palomino Blázquez.
Segundos Calculadores.
D. Antonio Ouijano Párraga.
D. Francisco Cayetano Jiménez.
Tercer Calculador.
D. José Pérez Gutiérrez.
RESERVA NAVAL ACTIVA
Capitanes de Corbeta.
D. Jaime Zaragoza Esquembre.
D. Víctor Manuel Castelló.
Tenientes de Navío.
D. Francisco Burgués Carbajo.
D. Lorenzo Santibáñez Hernández.
D. José María de Rucoba y Octavio de Toledo.
D. Jaime Zaragoza Zaragoza.
D. Jesús Masa Vallés.
D. Manuel Baliño Ledo.
D. José Florentino Barandica Zabala.
D. José Montero Molina.
D. Antonio Reyes Menchaca.
D. Ignacio Aramburu Gardoqui.
D. Basilio Alonso Barbosa.
Alféreces de Navío.
D. Francisco Oriate Soria.
D. José Martín Vilches.
D. José María Díaz Martínez.
D. Tomás Prada González.
D. Antonio Martínez Cabañas.
D. Manuel Pablos García.
RESERVA NAVAL
Teniente de Navío.
D. Eduardo Ferr.andis Blat.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Canarias, y por existir vacante
de Contramaestre en el buque-aljibe A-2, se dispone
el embarco en el mismo, con carácter accidental y
entre tanto no se encuentre debidamente cubierta la
plantilla de su dotación, del Sargento de Maniobra
D. Juan Pérez Sosa.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Excmos. Sres. • • •
Sres. . . .
Avud'antes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informa
do por la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra- Ayudante Instructor de la Escuela Na
val Militar al Torpedista Mayor D. Salvador Do
mato Alonso, a partir del día 23 de noviembre úl
timo y en relevo del Torpedista primero D. Ricardo
González Durán.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
o
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
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de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personalde Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Andrés Castiñeira Santos.—En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de juliode 1953.
Cabos primeros Mecánicos.
Juan Ortega Núñez. — En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1953.Manuel Guillén Montiel.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1953.
Antonio Martínez Pérez.—En tercer reengariche,
por cuatro años, a partir del día 23 de noviembre
de 1953.
,
Ginés Paredes Martínez.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de juniode 1953.
Cabo primero Electricista.
Eduardo Cebreiro Paz.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de octubre
de 1953.
Cabo primero Fogonero.
Antonio Latorre Arce. — En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de noviembre
de 1953.
Cabo segundo Electricista.
Rogelio Hermida Durán.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1953.
Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Carpente Rodríguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de oc
tubre de 1953.
Valentín Barcia Pombo.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 19 de noviembre
de 1953.
José Calvo Vigo.—En tercer reenganche, por cua
tro arios, a partir del día 27 de julio de 1953.
Antonio Díaz Casteleiro.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de noviembre
de 1953.
Luis González Rosales.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 19 de septiembre
de 1953.
Cabo habilitado Mecánico.
José Pereira Leal.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de octubre de 1953.
Cabo habilitado Amanuense.
Gerardo Manuel Correa Tenreiro.—En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de
octubre de 1953.
Marinero Especialista Torpedista.'
José María Castelló Ayala.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1953.
, Marinero Especialista Mecánico.
Gerardo Martínez García.—En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Evaristo García Leira. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Fogoneros.
Julián Barrós Santarén.—En cuarto reenganche,poi- cuatro años, a partir del. día 9 de julio de 1953.
Manuel Otero Pichel.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del cija 1 de julio de 1953.
Marinero de Oficio (Cocinero).
Benjamín Mendoza Acuña.—En tercer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 19 de septiembre de 1953.
Marineros de Oficio (Panaderos).
José Benito García Pirieiro.—En tercer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 19 de septiembre de 1953.
Miguel Carbonell Garrido.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de octubre
de 1953.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
MORENO
Excrnos. Sres. .
Sres. .
. .
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales de exámenes.—Se dispone que los Tri
bunales , para los exámenes de ascenso al empleo in
mediato del personal de Marinería y Fogoneros, con
vocados por Orden Ministerial de 27 de septiembre
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de 1953 (D. O. núm. 222), queden constituidos en
la forma siguiente : ,
Departamento Marítimo de Cádiz, Base Naval
de Canarias y Tercera División de la Flota.
Presidente.—,Capitán de Fragata D. Enrique Bar
budo Duarte.
Vocales.—Capitanes de Corbeta D. Rafael Már
quez Piñero y D. Manuel 011ero de la Rosa, y Te
niente de Navío D. Manuel González Sicilia.
Secretario.—Teniente de Navío D. Juan Reina
Carbajal.
Para los exámenes de Sanitarios, Mecánicos y
Amanuenses, uno de los Vocales será relevado por
el Comandante Médico D. Jaime Guerrero Castro,
Capitán de Máquinas D. José García García-Ortega
y Oficial primero de Oficinas D. Francisco Laa Igle
sias, respectivamente.
Departamento Marítimo de Cartagena, Base Nava
de Baleares, Segunda División de la Flota
y Jurisdicción Central.
Presidente.—Capitán de Fragata D. José Basco
nes Pérez.
Vocales.—Capitanes de Corbeta D. Francisco Gil
de Sola Caballero, D. Félix María Fernández de la
Reguera Yusti y D. José Luis Martínez Pellicer.
Secretatio.—Teniente de Navío D. Antonio Ba
rrios García.
Para los exámenes de Sanitarios, Mecánicos y
Amanuenses, uno de los Vocales será relevado por
el Capitán Médico D. José María Limón Miguel,
Capitán de Máquinas D. Isidoro García Cano y Ofi
cial primero de Oficinas D. Froilán Ros Ruiz, res
pectivamente.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
crucero "Canarias" y sPrimera y Cuarta Divisiones
de la Flota.
•
Presidente.—Capitán de Fragata D. Juan Romero
Manso.
Vocales.—Capitanes de Corbeta D. César Lora y
Luis, D. Vicente Alberto Lloveres y D. Pedro Do
pico Sixto.
Secretario.—Teniente de Navío D. Manuel Do
mínguez Prado.
Para los exámenes de Sanitarios, Mecánicos y
Amanuenses, uno de los Vocales será relevado por
el Comandante Medico D. Marcelino Ruiz Armen
dáriz, Comandante de Máquinas D. Manuel Pérez
García y Oficial primero de Oficinas D. Ramiro Cas
tañeda Argüeso, respectivamente.
Madrid, 19 de 'diciembre de 1953.
MORENO
Tribunales de exámenes.—Se dispone' que los Tri
bunales para los exámenes de ascenso al empleo in
mediato de Soldados y Cabos segundos Especialis
tas de Infantería de Marina, convocados por Orden
Ministerial de 14 de septiembre de 1953 (D. O. nú
mero. 213), queden constituídos en la forma si
guiente:
Departamento Marítimo de Cádiz, Base Naval
de Canarias y Tercera División de la Flota.
Presidente.—Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. José Luis Pereira de Verges.
Vocales.—Comandante de Infantería de Marina
D. Jesús Muñoz-Jiménez Pajarero y Capitanes de
Infantería de Marina D. Bartolomé Guasch Tur yD. Francisco González Ibáñez.
Secretario.—Teniente de Infantería de Marina don
Recaredo Fidalgo Fernández.
Departamento Marítimo de Cartagena, Base Naval
de Baleares, Segunda División de la Flota
y Jurisdicción Central.
Presidente.—Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Ramón Maroto Vendrell.
Vocales.— Comandante de Infantería de Marina
D. Juan Gutiérrez Montes y Capitanes de Infantería
de Marina D. José Moro González y D. José BailónDíaz.
Secretario.—Capitán de Infantería de Marina don
Adolfo Rodríguez Caravaca.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
crucero "Canarias" y Primera, y Cuarta Divisiones
de la Flota.
Presidente. Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Ramón Calderón de Ahumada.
Vocales.— Comandante de Infantería de Marina
D. José Manuel Fidalgo Fernández y Capitanes deInfantería de Marina D. Alfredo Díaz del Río Dar
nell y D. Benigno Carreras Caballo.
Secretario.—Capitán de Infantería de Marina don
Angel Alvariño Gómez.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
EJ
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complementode la Armada, rectificado poi- Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se
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nombra Oficiales provisionales de la Escala de Com
plemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los siguientes Cabos primeros, declarados
aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeria
les de 14 de noviembre de 1952, 31 de marzo de 1947
y 29 de marzo de 1951 (D. O. núms. 263 y 75) :
Alféreces de Navío provisionales
(Especialidad de Artillería).
D. Augusto de Múller y de Abadal.—Segunda
División de la Flota.
D. Alfonso Enseriat de Villalonga.—Segunda Di
visión de la Flota.
Teniente provisional del Cuerpo de Ingenieros
Navales.
D. Juan José Chico Gárate.—Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Tenientes provisionales del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales.
D. Juan José Elizalde Llobet.—Arsenal del D
partamento Marítimo de Cartagena.
D. Juan Manuel Comas de Mendoza.----Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena.
D. Enrique Raurich Lucena.—Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Estos Oficiale; deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
los buques y Dependencias que al frente de los mis
mos se indica, durante el período comprendido en
tre las fechas de 15 de enero y 15 de mayo de 1954.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Ingresos.—Efectuada la selección de los estudian
tes que solicitaron su admisión en la Sección Naval
de la Milicia Universitaria, al amparo de lo deter
minado en la Orden Ministerial de 6 de noviembre
de 1944 (D. O. núm. 264), se concede el ingreso
provisional como Alumnos de dicha Organización a
los que a continuación se expresan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ingenieros Industriales.
José María Reus Tercero.
Rafael González Murcia.
Rafael de Toca y de Ciurana,
Fernando López Martín.
Ramón Grifoll Oliva.
Gustavo Hidalgo Bachs.
Javier García Andr*éu.
Juan Sanfelíu de Miguel.
Andrés Estela Aléu.
Arquitectura.
10. D. Serafín Piriol Viladegut.
A los Alumnos que en la actualidad no hubieran
aprobado el examen de ingreso en sus respectivas
Escuelas se les concederá el plazo de tres arios, con
tados a partir del día de la fecha, para que llenen
tal requisito. Si no lo hicieren causarán baja defi
nitiva en la Milicia Naval Universitaria para pasar
a la situación militar que por su edad les corres
ponda, quedando sujetos entre tanto a cualquier mo
dificación que, por disposición de rango conveniente,
se introduzca en lo legislado para la Organización.
Los que superen el examen de ingreso en su res
pectiva Escuela serán propuestos oportunamente por
las Inspecciones Locales para su admisión definitiva
por Orden Ministerial.
Madrid, 19 de diciembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
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